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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah terancangnya sebuah sistem basis data guna mendukng 
kebutuhan informasi yang dibutuhkan perusahaan, menyediakan sistem e-licensing yang 
memudahkan dalam melakukan permohonan rekomendasi. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, 
studi kepustakaan dengan membaca dan mempelajari sumber-sumber pustaka yang 
berhubungan dengan topik untuk dijadikan sebagai landasan teori. Kedua, wawancara 
dilakukan terhadap pegawai yang bersangkutan untuk mengetahui sistem yang berjalan 
dan masalah yang dihadapi perusahaan. Dan ketiga, mempelajari dokumen-dokumen 
untuk dianalisis menjadi basis data. 
HASIL YANG DICAPAI dari penelitian ini adalah tersedianya sistem perizinan 
elektronik bagi perusahaan yang hendak mengajukan permohonan rekomendasi dan 
memudahkan pegawai Sudirektorat Prekursor BNN untuk melakukan verifikasi dan 
pencarian data perusahaan. 
SIMPULAN dari penelitian ini adalah terciptanya sistem yang tidak rumit, menghemat 
waktu perusahaan yang mengajukan rekomendasi dan membantu pekerjaan pegawai 
Subdirektorat Prekursor BNN dalam mengelola data perusahaan. 
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